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ABSTRACT
ABSTRAK
Banda Aceh adalah ibu kota di provinsi Aceh, sehingga sangat memungkinkan terjadinya tranformasi sistim dan menjadi  pintu
gerbang  informasi global, begitu juga dengan wilayah Kecamatan â€œBanda Rayaâ€• yang terkena dampak informasi global.
Tranformasi sistem dan informasi global ini disebut dengan globalisasi. Globalisasi telah membawa sistem masyarakat modern
yang berorientasi pada materil sehingga mengakibatkan lunturnya nilai-nilai luhur dan kearifan lokal.  Badan Keswadayaan
Masyarakat (BKM) sebagai suatu lembaga di masyarakat memiliki tujuan mengubah masyarakat yang lebih baik yaitu dengan
mengembalikan masyarakat kepada nilai-nilai luhur dan kearifan lokal. Tujuan penelitian adalah mengetahui peran BKM terhadap
perubahan pola masyarakat dan memahmi fungsi BKM sebagai pranata sosial Gampong. Lokasi penelitian berada di
â€œKecamatan Banda Rayaâ€•.  Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan lokasi penelitian di
Kota Banda Aceh. Proses pengambilan data dilakukan melalui kajian pustaka, observasi dan wawancara mendalam (indepth
interview). Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang yang terdiri dari 3 koordinator BKM , 1 tim dari fasilitator dan 1
koordinator kota PNPM-MP Banda Aceh dengan menggunakan teknik purposive sampling. Berdasar hasil penelitian pertama telah
terjadi perubah pola masyarakat yang tadinya tidak peduli dengan lingkungan sosialnya, kurangnya rasa solidaritas dan kurangnya
komunikasi antara individu di masyarakat yang mengakibatkan tidak tahunya masalah gampong, dengan hadirnya BKM masyarakat
menjadi peduli dengan lingkungan Gampongnya dan solidaritas untuk membangun bersama juga semakin kuat. Perubahan pola
masyarakat ini mengarah pada pola masyarakat madani, dengan keraifan lokal dan konsep TRIDAYA yaitu , sosial pembangunan,
ekonomi , lingkungan maka masyarakat sedang di organisasikan mengarah pada masyarakat madani. Kedua fungsi BKM di dalam
masyarakat adalah sebagai pranta sosial. Melalui siklus masyarakat yang di konsepkan oleh PNPM-MP Kota Banda Aceh lembaga
BKM masuk menjadi struktur sosial di masyarakat Banda Raya. Dalam struktur sosial BKM akan terus mensosialisasikan
prinsip-prinsip kerjanya dengan terus bersiklus lambat laun BKM mengubah struktur sosial dan struktural sosial ini mempengaruhi
mekanisme pranta sosial yang lain. Melalui monitoring dan evaluasi dapat dilihat per Gampong di Banda Raya mengenai suatu
perubahan sosial yang terjadi di masyarakat yaitu dari awal masyarakt menuju ke berdaya, berdaya menuju ke mandiri dan mandiri
menuju madani.   
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